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ABSTRAK
Tujuan utama kajian ini ialah untuk meninjau sejauh manakah budaya pengurusan
kurikulum yang sistematik, berkesan dan cemerlang telah diamalkan di sekolah-
sekolah menengah pada hari ini, untuk mengetahui adakah sistem pengurusan
kurikulum di sekolah pencapaian cemerlang berbeza dengan sekolah pencapaian
sederhana dan untuk mengetahui adakah sistem pengurusan kurikulum sesebuah
sekolah mempengaruhi pencapaian sekolah tersebut  dalam Peperiksaan Awam.
Dua set soal  selidik digunakan untuk mengesan sistem pengurusan kurikulum
sekolah dan sistem pengurusan panitia. Responden kajian terdiri daripada 32 orang
Setiausaha Akademik dan 253 orang Ketua Panitia daripada 33 buah sekolah
menengah luar bandar di Daerah Kuala Selangor, Daerah Sabak Bernam,  Daerah
Kuala Langat  dan Daerah Sepang, Selangor Dar-111  Ehsan. Data diproses dengan
Pengaturcaraan SPSS For MS Windows 6.0.
Dapatan utama kajian ialah, sistem pengurusan kurikulum yang meliputi sistem
pengurusan panitia di kebanyakan sekolah menengah pada hari ini hanya pada
tahap yang memuaskan sahaja. Hanya sebahagian kecil  sahaja sekolah yang telah
mengamalkan budaya pengurusan kurikulum yang boleh dianggap sistematik,
berkesan dan cemerlang. Didapati sistem pengurusan kurikulum di sekolah
pencapaian cemerlang lebih baik daripada sekolah pencapaian sederhana dan
keberkesanan sistem pengurusan kurikulum sesebuah sekolah merupakan antara
faktor yang mempengaruhi pencapaian sekolah tersebut  dalam Peperiksaan Awam.
Berasaskan dapatan ini, dicadangkan semua pihak yang terlibat dengan bidang
pendidikan khasnya bidang kurikulum dan pengurusannya, di semua peringkat
terutama pengurus kurikulum peringkat sekolah mengkaji semula sistem
pengurusan kurikulum sekolah masing-masing  untuk tujuan memperbaiki,
memperkukuh dan meningkatkan keberkesanannya.
ABSTRACT
The main purpose of the study was to investigate how systematic, effective and
excellent is the curriculum management in the secondary schools today, to
compare between the curriculum management in excellent achievement schools and
the moderate schools and to find out whether curriculum management in school
influence the Public Examination.
Two sets of questionaire were used to identify the curriculum management system
and the subject department management system. The respondents of the study are
32 Academic Secretaries and 253 Senoir Subject Teachers from 33 rural secondary
schools in the District of Kuala Selangor, Sabak Bernam,  Kuala Langat  and
Sepang, Selangor Darul Ehsan. The data was processed using SPSS For MS
Windows 6.0 program.
The main finding of the study was the curriculum management system including
the management of each subject department in most of the secondary schools today
is just satisfactory. Only a few schools was found to implement the systematic,
effective and excellent curriculum management. It was also found that the
curriculum management system in the excellent achievement schools is better than
moderate ahievement schools and the effectivenese  of the curriculum management
system in the school is one of the factor that influenced the achievement of the
school in the Public Examination.
Based upon the findings, it is recommended that those involved in education
especially in the curriculum and management department review the curriculum
management system of their schools with the purpose of improving it.
. . .
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BAB 1
PENGENALAN KEPADA PERMASALAHAN KAJIAN
1.1 PENDAHULUAN
Wawasan 2020 merupakan matlamat yang telah ditetapkan oleh Malaysia
untuk menjadi sebuah negara maju seutuhnya menjelang 2020, maju dalam
semua dimensi - ekonomi, politik, sosial, kerohanian, psikologi dan budaya.
Kemajuan menurut  acuan kita sendiri, dibangunkan dan ditumbuhkan dari
potensi, warisan dan tradisi kita sendiri. Demikianlah yang ditegaskan oleh
YAB Perdana Menteri Dato’ Sri Dr. Mahathir Mohamed ( 1992 ) :
Kita  perlu menjadi negara yang maju menurut acuan kita sendiri.
Malaysia tidaklah harus menjadi negara yang maju dari segi
ekonominya semata-mata. Negara kita mestilah menjadi negara
maju dari segala segi: dari segi ekonomi, politik, sosial,
kerohanian, kejiwaan dan kebudayaan. Kita  hendaklah mencapai
kemajuan sepenuhnya dari segi perpaduan negara dan kesepaduan
sosial, dari segi ekonomi, keadilan sosial, kestabilan politik, sistem
pemerintahan, mutu kehidupan, nilai-nilai sosial dan kerohanian,
selain mempunyai rasa bangga dan keyakinan akan bangsa sendiri.
Juster-u  itu, Wawasan 2020 memberikan implikasi yang besar kepada semua
lapangan kehidupan, terutama sekali kepada sektor pendidikan. Sebagaimana
yang dinyatakan oleh Hussein Ahmad (199 1) :
Pendidikan adalah satu proses dan Wawasan 2020 adalah satu
matlamat.
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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